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Arras – Centre hospitalier
Alain Jacques
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Jacques Alain
1 En  1990,  la  réalisation  du  bâtiment  du  SAMU  a  révélé la  présence  de  huit  puits
d’extraction de craie de la seconde moitié du IIIe s.  [ (Fig. n°1 :  Localisation des zones
fouillées), site E]. 
2 Il faut signaler le puits 730 qui a livré un matériel très inhabituel dans une caisse en bois :
il s’agit  d’une  cotte  de  mailles  (lorica  hamata),  constituée  de  petits  anneaux  en  fer
d’environ  7 mm  de  diamètre  et  d’une  épée  en  fer  dans  son  fourreau  de  0,60 m  de
longueur,  ainsi  que  plusieurs  centaines  de  moules  en  terre  cuite  (Fig.  n°2 :  Moules
monétaires) aux effigies de Septime Sévère, Julia Domma, Elagabale et Sévère Alexandre,
d’antoniniens de Gordien III, de Philippe et son épouse Otacilie, de Trajan ; un creuset en
terre réfractaire et une pince de forgeron en fer. 
 
Le mobilier
3 Sigillée :  formes Drag. 18, 18/31, 27, 29, 33, 37, 45. MOMMO, La Graufesenque, Claude-
Vespasien, sur Drag 27.
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Jacques, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Moules monétaires
Auteur(s) : Service archéologique municipal. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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